



SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Simpulan yang dapat peneliti bentuk dari penelitian ini dapat dilihat dari 
berbagai sudut pandang. Metode penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah 
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga sebagian besar hasil 
penelitian disajikan dalam bentuk narasi dengan penekanan pada kedalaman data.  
Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, terdapat uji validitas dan 
reliabilitas yang terdiri atas metode triangulasi, yakni triangulasi metode dan 
triangulasi sumber. Peneliti juga telah melakukan member check dengan melakukan 
cross check keseluruhan data kembali kepada narasumber.  
Berikut adalah simpulan hasil penelitian unruk menjawab tujuan penelitian: 
Pelaksanaan kegiatan public relations oleh corporate marketing JobStreet 
Indonesia sebagai persiapan event Grand Opening JobStreet Bali belum optimal 
karena masih banyak kegiatan yang tumpang tindih antara public relations dan 
corporate marketing sehingga fokus terbagi dan alternatif kegiatan public relations 
lainnya yang sangat banyak tidak dapat tersentuh oleh perusahaan karena masih 






Penelitian ini memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman baru bagi 
peneliti dalam bidang pemasaran dan public relations. Berikut beberapa saran yang 
dapat peneliti berikan berkenaan dengan hasil temuan peneliti. Diharapkan saran-
saran ini, bersamaan dengan alternatif pemecahan masalah yang telah ada 
sebelumnya, dapat menjadi masukan bagi PT JobStreet Indonesia agar dapat 
beroperasi lebih optimal ke depannya dan juga saran untuk penelitian selanjutnya. 
5.2.1  Saran Praktis 
1. Menggunakan jasa seorang public relations executive yang dapat 
melaksanakan kegiatan public relations secara menyeluruh tanpa 
terpengaruh oleh orientasi tujuan divisi marketing. Public relations akan 
befungsi optimal dalam menjaga hubungan baik dengan keseluruhan 
publik yang dimiliki perusahaan, sekaligus membentuk dan 
mengkomunikasikan pesan-pesan yang ingin JobStreet sampaikan kepada 
publiknya secara komprehensif. Kriteria public relations executive yang 
disarankan antara lain memiliki latar belakang komunikasi ataupun public 
relations, memahami perbedaan marketing dan public relations secara 
menyeluruh, berpengalaman dalam event management dan bidang-bidang 
public relations dalam persiapannya 
2. Inovasi dan konsistensi  dalam  corporate identity dan corporate branding 
serta empat bauran corporate marketing lainnya untuk mengoptimalkan 
kinerja bagian corporate marketing.  
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3. Mengadakan event-event yang juga berfokus pada perusahaan dan bisnis 
yang telah menjadi klien JobStreet. Gathering atau gala dinner seperti 
Grand Launching JobStreet Bali merupakan contoh event yang harus lebih 
sering dilaksanakan.      
5.2.2 Saran Akademis 
1. Mengingat masih terdapat kerancuan dalam pelaksanaan kegiatan public 
relations oleh bagian corporate marketing, peneliti menyarankan agar 
penelitian selanjutnya dapat lebih memfokuskan pemisahan bagian public 
relations dan corporate marketing 
2. JobStreet Indonesia merupakan sebuah perusahaan jasa yang sangat 
bergantung pada kekuatan publisitas dalam pemasaran perusahaannya. 
Peneliti dalam hal ini menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat 
mengembangkan alternatif-alternatif kegiatan public relations ataupun 
komunikasi pemasaran selain yang telah ada di JobStreet Indonesia saat 
ini untuk tujuan pemasaran perusahaan yang lebih optimal. 
